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....:.... .:mgefommrn ijt, bic a(le .~u 
billi!lCII $rdicn ! 
billi11c11 $rcijcn ! biUi!lcn tlrcijcn ! 
llilli!lCII $rcijcn ! biUiocn tlrcijcn ! biUiocn 
billi!lcu $rcijcn ! biUiocn tlrcijcn ! 
billiocn tlrciicn ! 
uerfau\t trierben. 
.... 
)IDg\lJCl'HJ ~{Jihti~. 3rnci t'.\:1:,0, t' ;~;,1;;~:t:;b: nub G 
:?-c111orrntJfdft~.Croa:u fi1r .IBumn nrm ~H ii 1) m 11 i dJ inc 11 bri :lL IJl. I_Ucr-;, 
G:01rnt1111nllo Umocociltt. _jou~. 
t'l'ni11t1p,.,r11. :lfru~r1c11r: OL ~L l\Jrofiui.11~~- ('Vine (ltoflc ~[u~lllCllJI ~er fdJOuifcn 
~tnlli 1111ll ltut9cgc11'!1. "''"" ~LllllPCII ~ubc~ifJr bd ·. 
" ··-- _ · " ll'· {,. !i;r1cil. 
!ri11c twUjt('in~igc. ~UJlmtf)f tlon 
1mb fil.to\1V111Jrc11 1 ,Suluclrn, 
~rcifrn in.~.;: J2i:~/[3~:;~1;~~~tr~00:.:~'. ~Im ·~nmitan, bm ·5. 9(ou. 9lndJm. 1ucrbcn 
~,e~\.;~:-!t~l;~~~~[~~:l!~;~c~c~~!:11~~~;;~1~1::: @oul1. -motes ltltb (5. 
:. ~~
1;1c1;1ito!:!:~1b~::u~~-:~~\~ii1}1~i~JL~i~c:~;~\:~~~11~ · S). ·bf;tefb~ 
fm Jrnm·n 1111111 it(tl!finbcn, ro.onrn iid1 ofk ~Rit11lie" fJicr ,l]olitiidJC 9lcl:lc1Pl1attcn. ~{lie 
bcr bct!Jcilig!;'n iuoUrn. :Ver ~cfrctiir. ~cmofrntcn joUtcn cridJcincn. 
bem ----"_;tl\l'd} .~1errn \.Unilor_J.Tinrndc in ~13eit" 
_ nntc, %°ill)CIIC ~o., ltiurbrn <fine ~JUUilln W.r.cun'bc.? 
lircct iunr nm .\1crr (ionrah €:idjwc unb G:111 ~tennb in ber ~lot{) Ht iii be11 
d)e[idJ ~;·:111~;li;;·t~~ \)~;~~:~r~rm! ~~ll~ll~;u~}~~ti~1:t ~~l~~e i:~~~~n\11,t'~!i/~;·lr 
- t\'ft.'llllb 111 ~r, ~1rnq:1:1 ?.llnu ilct'l'lCal -
j e g ( l dJ c r '])H:copnlJ iilr :2ct1111i11ofudll, ,Dnftt'n 
& 2I rt b\'i ~toufm(.lnn, mo i£Jr mir 1111b ~rliill1111~,. grfunllni. f~rn11~it' 
nutrn ,,2tL1fi" 511 mUjjigcn ~rciit·n bes tmie grofJt' .)Juitt'_Irnlr~t,\in_ nod~ 111c 
fommt ql'~10_11c1lt lJ!lbt·Jl, Hl tvno t'l! c ~1olw 
' · ®te itber3rn~1rn ball btt'fdbe m1111tit·r 
':£:ic bcitrn lqq11rrcn {lei brr Hiftc o'ocr ltnierc )5ol)~_in lBf~c~~ fcfJrtcn._G_onn" D,ar l)e1lenbe ~1nrn_id1aitrn Hir. ulle 
Ucim CStiid Uci. ~lbo!Pl) Rn11fnhlll1t. !~i~ii~~,d~!n~o:: 11 ~~;;;l1~~cii~it~1;1d~i:/:it(~~~ ~,~~/~~.~~e~1~fil)t;; ;pst~6ee6' ~1\;,:/~!1:~t) 
IJJhlillirparn'oe [j(\ttc 11id11 · jlattncfun'ocn ~ara11t1rt ~11 l[Jutt ma\'3 mir ucripred)e11, 
i11 II!:irnHo, unb f)nltrn iomit bie t,crren qbct l.hl\71 @db tukbr1 nl!otlt't. ~ro 
um s~u!i 3u Tiirbcn bci eolbnlCll [cine 0Jclc11cnlJdt, 3U 5cine11 brffoict1ru lrd hl'i '.J. '!ill. ~en ll~tr. 
l,?llh1lpl) Sfoui1111.rn11. ma~ iic (ciitrn lonntrn. ~liar ]o mofJ( @rfll3t' f\·laid)t'll 51) Cft~. 11. s1.no. I 
audJgernbcjogutobcrUriirr!-
,3tt Vctfa:ufcu obcr ,)ll l.lerp~dJil'II (i~;~c~:ct~t~r'.6,t. 18\12. 
80 ~!cfrr 2onb in bcr 9hif;c uon i:!na- %mu ®. :tlJics ijt nod) immer mitcl' 
~lm_lJJlo11_~t1g .. fc~)rtc~rI.Clinbn;dJmi~ uerh). ~(. .S 1 i mm er. ~er iB~!)anbl_img ~1011 5Dr. ,Sunnulut, ~'.c" 
::~~d1_~
1
1;~~~1_1 _iuod11ocn ~(111dJ tion t. atcr- .~,err ij. ~dJa~ uon tf(bornho iuo: ~ib:r ~nbct lLdJ ,"l:-b~-r 11111 bcm ~Uege bcr ~enc= 
) €3onntnn (mr rn ~l,nucrltJ. mu 1crncn rnnn. 
~err~- Biit 11rnr l1on SDonmrila!1 bi~ CSd)tuiegctio!)ll, {,1crrn ~.mummer llO.n 911:iu ~ie ,,Bittle mn □H) ti:rrnmcn)" @dell-
'.Dlontng in ilicid)iiitrn in lHiirnl)o unh 1T)orf 311 trrflcn, bcr jcincu auf 'ocm f1icii" id1oft nn 'ocr mud li.recf 50{1llc fiir i'len 
t'.3:uliuquc. nrn ~Bnr!Uurn fioU~ne jtub[rcnbcn €3ofin IJJfonut EcptcmberDl 1Irnt5 pro (Junbet"t 
91~~n~~1_i~)ine tion -~t~:;~~1c1,~· fr~~:,~~~:11111~c;~1~;~~:11\~:~<\1;~ .~1;';f ;~~1il:~~1Hcbcn \Sd111[fi11bcrn {Jcnid}t 
..... f\ \cite, nnl)e nc~· l)rna Gle111a{1lin rincn ~eiudJ. £et\" nroBc tJrcub_c, l>a \ie nm le~tcn tJnit1111 ~ 
' !ere l\lllf in frli[1ern1 ,3\l{Jrcn uic[ in·'oer· ®odJCll tlcrtrn bcfommen lJnbrn, unb bnS 
@cbr~-i~cr Sfi1111c1! l~aucn_ ~ui bcr G:~c tlamilic bes i1crrn 9J1nmmcr. G:ornt111Skn bici~~ ~n!Jt" nici,1 t1id 1lrhcit 
\l;1:~~l~b~!1
11;i11: 0;~e·f~11;1~d;~c:\\\~~r;;:~}~~1i~:: S1ai;i (bl~~ 11011 ~1a11d)dt bic ~r.ciic ~1011 crforbcrl. · <.!.. 
3al)l Sfo{)lrnjdJuppcn. ~~~~]~:l~l;lt %~\t:erl~j~t)l.bcr ~l;):rl~~\~c~j~~~ I ,.,,,;,,,9u;;,,,,,. 
Sfou!t cine (iro1011 ~ Crud liOII ~)1. 91. ba!Jci l;ll jebcm Uouf~.bcn ~!Jr madJI. 
~crionS aui bcr ®citieitc, nolJe bcm 
1!1.\(utburo ~ubl. ~1011\e. · 9Hcl:lcr mit ~.rr ~JlciandJolic. ,,,,. .. ,...... • .... ,.,." -
.. £. ~- ~inoliam, l'n- J!~ ~af1r in m1l1i11~ ~}1~t~;1t~~ri!~ite!i:l;:~!~~r&/!\~~1;\1;~~~11~~1! ~ , .:: 
i::1[ei71rcl~tt:~,~!a~~~;l}~;:. 1u1cber ~ll11uerl\J ni~bcr, o.rn ltlenn ~~- jdJ!cd)tcn ~toil nor~ ®crtr1cr !U{Jiiui~ r1111111cr, 23. Cct. !)2. ~ 
- fi_CJc
1
tt bclomn:t. ~11d)ls t1crtr~1bt ictinclh•~· ':to bn~ 0Jllldrnincili~ mtb 1J.lli\iion~ieil, ~ 
C llo ii brr fc o 1111 Inn ~~;[ 1i;~-1i;\;:~lt~~:\~! ic\~[:~.~ ~:1{;~1 i~~~(l ~ r~1~~ f~;;~ fi! 1111;i1:111:~c'rl~:~~;!J~n~:tl~1111~t~~b,;;1 ~~;1~ ~ 
fen hll\11, icr ;;.)nl)!C~Jcil !Uiil!idJCll hull!, bc\1iinili11l =~ 0
~1~~- Q1~1~: .~~1\\;;1~~c1r\~\11\~~!~c;!~c~~:[ :c~;I ~/1;i :~1;1~--J~r::L~~:~:~ ;il~i1t:~i~1~\~1~~1~~~buc~11~ ~\~ F 
fc1Jl auS. ':£:ic ci113cl11cn 'JL1111_1mc111 l:',c~ 1-l.lro~ SflrdJc u11b Q.\o:l)llll~ lllnr bl~ jll\11 lct1tc11 ;a 
11rn:n111::< rnurben 0111 uornctrnnen 1111 b bri~ ~te!1pl11!1 nebrnnn_t noH 11110 ncbe~t l>cr iri.flin nufocnL1111111c11. ~lu.d) her iicrunliirc .\hrd)c .tiattc nmu rn1c ~lr!3cl!_ berocndJ(.ct, ~ 
I'm I1ci11tid11ioll,t id111mlranf t,nrnicbcr• ~~r1:1/\:~:ir ci:~1fi~~e\~;\~~c;1\~1~~c~~1~~c ,:cl;~1~ ~::\~Jc~~:1~.:~
1i~~; .~1~i;1'.~:11\~t~~:1~i~~~~i1l~ = 
ttidJt om iclbrn -~lbenb brr li.L1!umbu~~ rciqtcr ~-111d) b_1qcr CSnlc i)m i~mbc t1lio 





ocrrnufl bic ou,,w <=);;':,';;:,t~~: iior1dfo111unm11 nub ~;,~;~~r'~oi~;}~lef;;;\b 1111b -\'err )(In- ~ 
Caf .CCfc11. ,011r lf. (i;-. ~tit~. -~err flrn111 ~~IJn(Joii 1111! icin (i,.\runb- ;., 
fauifn cl)c ~lirbicic be~ ~ 1i~n-~. 1111: fi, j/0~1:
1
1;1br~ 1Uir_b m\ ~- ~~~:11:1\1;\~1i;i/i;~;:~:ijl~t:~;:~1f1~~t!!bn{:::~;:~1~:;; :;: 
~~t~i\1t.: c~ er ~::il~tt 11 \\~'.l ;~~~b\~;o •~~; i~!iinc ~.~11:i!tllrn tlOll ,\)crr_11 (S~. i\\11~111.- c,,p-, 
o!tc11 3or_t11rr 
1
.~!1~11~ "'jri1~. . (fJr. ~~lJ~11bcl~--111it ri~:1~11c/ii~;1j\~\~1: 1 r;:t~~~i.1\111~t~°ri~11t1!~1~1~/;n:~: ~ 
.)!! ~v:.ci~1:1, )!~~~~:\n~t;li!~~\~;::~~;11,c.~)ii;~~~;\~~ rid)1~:: lll~r1·b1.1 (.£~ i11·ubllbt1iclbft uod) .. mr1.1Jct' •~ "'"f tl (. 'It f rcre-ouu1r eutlcr\lll ll!ororn, IHlllll): 0-.. ::~ii~~:\~: ~\1~~~1 ; 11\~)j~:\\~~~111 \~}1~~:~,•b:f~111 : :rn ?Cl'rn ~Jl~l 5hiber_lc, (fanft ~l.otrnli, ~-1 ~ 
bic (,mfl i'.50':toll,.nc t"',,/\uin~rtjom[cil l:'"I~ ':tr. I lii':'' !~~~Iii;; •~;~;i;::t;'\;~:b b~1~1:i,":~~~;::,:'\1:, t~) Ji~; <li: ~0r'-'0111~1;~1c~l~.;-~1cil;;1/;;;[ }11 ~~r~~1. n= wirb bnietbfl ci'.1 i~Ji)1m nrncr Gll1\IIHJ~il I ~ 
~(111 :31. tct. tuirD -:Cr. '!n'tirr llDll 
91cm ~1Jod i11 .~. (~~. ~llid1of~. ~111Ucrlr11 
5:nbcn mu·11tnt·lblid) Wugrn mtlrrjudJC!I 
1111b !BnUrn anvnifrn. 
~cttrn t;t{U1itcrj!t111 hiib 11111,J 1lhr'iforl1 
i'jrnu 2:Uim1ni, hic.Sdimic11crnmt!cr tier 
,})rm·n !ll.t ~L !Hnmnrnn 1111b .;'.i. :J111titiid. 
~IC ~rcrbi111111g f(lltb 11l1tcr 11niilrr l..!.~r~ 
l " - cntflcbcn,1uo111\.Jct1!11od)\lC~.dertn11u?r, ~ 
)U1J1~~-!C;li!~~~cit1\~, !i;ti):~id;t~~:::~,'l~Ll~:~ ~~1;u~)1\1~:)b~~t11~~-I in CTl!ml\ldJflrr 1ln(Jc i 
unb ollcdJonb ~uUbc[[cit,111111 l1ci_ ~1 tlll 0 '.;.\n ucr11011 11rncr :ll.~odJc jlnrb birr 1111-= .::;:' 
d1c!t~ u11b hrqu b1c nict,riilifrn I.L\mir wtb rnuor!ct t}rnu -~inun[J\on, bic ::tl'd)lcr nn~; ~ 
bic brjlc 2£\anH. fcrt~ ocadJ!clcn ~iirnrr~ uub ~tpol!1dm:< i ~ 
t)~ :·/ct1i;;~:\;~TT1f~;::l -~~:~~~lrl:~ ~\\~iii'::::; ~ 
bcn wnrbc. Hnlrr £dtnnn cinc;J mrih~ 
!idJrn ll11it1crj(lliftc11°'{.lrcbinrr~ wurbc bic= 
lclhc:iu(\)rnbc9clrn 11rn. 
'J:ic !et.1tcn %1d1ridJtc11 11011 (UJr. .£.1(\ll~ 
fommcn ou~ ~JliindJrn. 
%1d1lrn11lid1tuiirc11~1dJJll trcdd)lcn, boii 
bic jjnmilie 2B111. 1..!_\cicr hiciclbit uor ,Hur~ 
;cm burdJ bie (l~dmrt ciucr fldurn '.l:t1dJ!n 
l)od)crircut wurbe. 
tlrnu ~01111 t\nr\11 wmhc nm 
t1brnb in :)t11un O:it11 mit l~rhiln 
unh iirl1t hide lb~ h•~I Hirer (~\rncjun11 cnt~ ~'.~ 
gcnrn. • (\jcrntlrnirntl ..a,, 
-------------------ithcjli111111110111 80111rnbrnb f!ott. 
~leilJetftoffe 
~utwaaten, 
o!lcr ~lrl unb ltlnii rlicft in cini'I' ~t"l)\IOOb~-
SJ011b{m111 511 ii11t.rn inn ioUll·, iu Ot.Of)ct' 
!U11i>tuol1I. lcrlno 
· . rollJ 
~atncnfJiitt, lC., nnd1bcr11cllrilrn Wlobc junnrn 
,11~1Uigrn)(lrciirn. '.l)cutjdJC 1$cl>lc1111110. IVUllldi, 
~JldJt 
fillollti()r'hoB·lrcitc9JlclJ!, hcu be, 
itcnHoffcc uuh :!:fJcc, [o fµrcrl)t.bor 





Stet~ ,:;11 'l)irnitrn brrdt.-(r£;_ ijt gctvifi 
im Sntcreffc be.~ ~nrmer~ , icinc 
l.l3fcrbri11brn®taU311 itcfJcn,nnftatt 
iic fh111brn(011n am ~foftcn l1Ll!)Clt 311 
lofim. 
Jn·-
~~/~1. jostrr' s . · 
~ifcn= · · 










. \µcitf dJCII, 
\µ fcrbcncf cfJirrc, 
~attcf, 
,--Jficnc1111c1>c. 
1!1lc~, lllll~ man llllll L'illl'lll f1111t'll .211\1~ 
!rrgddJiiit_erworh'll fouu. 
(,r Inilt µd1 11011 !lciucm i111 ~rciic 
unlcrbictrn . 
Ii. !L Mloobcoch. 
Ncrmon '!lmcl'irnn 
~ t~nnt 






-~ ,\l·ol)ilo1 §:\0.000 • 
..:::,- %1>,•,1,r'olt,,e"'''"''' 
-a-








.\_, 2. 1•u1r, ~t'l. ,\llll'II, 
,\ :i,1. ').\L'lllll'llil ,\.mubJ:licf, 
:!tl. :H. '.!.hllll!llllll 
ii·,11·m in lletf<tuicn. 
j IIH';·~~ll~::~ \~t~~:\"\~'.~~::1f:•11:. tlll~;\t~;I 
bil'\3 btl' •I ~Ufrill'll Hiblict) uun 21111111L'r 
ndl'!}r11e ~lllill'~. ~ar711. ~lc)dbc-
1;1 guu,; fiini[idJ. \lkbi11 
f!llllflt'll:' ¼ \lhrnr: bl'r ~lil'it fnnu ,)II Ii .... _ 
~tlWlH itl'l)n l1friliru. !Ekuu rd1r.Zh·r 
fnui fJnttiin~l'f, lo tniirl)l' ictJ bi1·•J1m11 
nr1·11 1111 L'lll1'n 311t1crlliHio1'11 'v~ulitiJcn 
t1l't'pnd1trn. 





















2(u ❖ t1111it 
_\ 
an 
I'ic ucridJicbcnjtcn, nrobcrnc11 (fufiifJrtc 511 a11, 






Jn nnfnci' lld1cr,1id1cr,~(lltlJl'il1111n 
-- lrnh:nwir ---
(\·inindJ nub boublr,brrnitcb ~Df•~lodc, 
lllilcr,. 1Jrl1brirt1tr nnb Stnrm,llrbrrrulfr, 
~lnllbrtt•, unb .\Huber 
iriurlfrbmolfc. 
llnfcrc ~(113ii1W~lbthcillllln 
rnthilt Scotd1 ::t10ccbo. ri11iad1c nnb bovvcitc 
!.Worflcb£1, :Irni1911t11,2:lrciirn, '.µlnib H. lil11-d.·:.'. 
Jn 1111fcrcr .1tinbcrnhtl1cilunn 
l1nbrn wir 1 :10 \1crid1icbcnc ~lJlujlcr tion 
ltniclJoirn 11 ... lrriciJ ~ln.1flnrn 11t·111•fta J11co11. 
~(11 ll11tcqc11n bn;2, nriittc tlngcr. 
mt-:• mit tiff ,,l.ffit·jtcrn ~t'l,;.(fo." in 
!1fictll 1111b lount·n it'll\ 
)l.M3riicfc f1illigrr t1crfn11fc11, 
al:: '.:!11'Nu 'tiidc!Urn fauirn fom1rn. ~Jt'rf\rf;t 
'tilf-: mrl1r, 1110111 Jhr l'inrn ioldJrn mocf brnnd1t. 
.\)n(t,bi11bcn,C ,0irtc-, .Slnppcn Hilb .\1lll1Df dJlt(Jc 
l)nli1·11 wr bda1111llidJ btr grL'f;tr 'llu-:,molit. 
fauirn, ni11!1n bi,;, ,11111 l. ~lll111. 'Jl11hnc 
"2tu ❖fnnfl crlhl'lll bn·':l(tl'lll 
3. CT:. ~011nqp111, 
~. ~!"ClllJ •. 
immnt unl'linnb(rt. ill irn11t1crlt) in i1\1rnb 
ci11cr_~.Je~i_d1ui1\1ftchrn, j(1 1 dtl11~ 
1111S lllrrnnl 11u\rrn1 :.!.l'1Jllc1l\1cflTTrm1t1s 
l'lrn 1111\crc lJcqlirt)flrn (\iniiir ill L'11t, 
hidrn 1111b ihncu cin 111r11i 11.uo11 l'lrn1 l1nr, 
lid101 ~l1'Lld)l11!1lil\\ }ti rqithlrn, bcu ltiir in bnut 
tirn ~\cr1lL'll llL111 '!'uh1q1H' ucrlcllrn tiuti-
'{.\d i)Hllid,rm :,!t\dlcr W\1Cll \lllr 
1 llhr t1L111 tin nllbc 
~ticfcL 
,~liµµcrg' 
~ll,1dJ ~cm ~lc41ci• f dJdnt l)fr $anrnc. 
60 ift's noct1 i111111cr nctucfl'n. 1'c&hnlb 
triiftL'll wir ·uus mil bider c11L'll fo nl\rn lllit· lllnl], 
rl'II :Hcbrn,:;nrt llllb lnbl'll Dll\i ncclirtl' '.)311blif11111 
cin, l'inftn1l'ilL'll t1l'i 1tn0 t111r,rnfpn·rlJL'll 11m i[)n-11 
;!.1cbnrf lJLllt 



















































































































































BUGGIES & CARRIAGES 
111 aJcn :Sorten unb 311 allen l,l3rriicn, uon ben t~rnrritrn bi:iJ 
Jll b.rn 1tJot11i?i[[ttn, ji11ben 11111e~e fr:mner 
~ unjtrritig om erjirn bfi 




(5; a~ c n w ,t ,l f C :l, .4}.int,iung 
F. '\VALDSCHMTDT. 
mir bie 'l1lujmcrtjomfeit meiner .\ll1nb~(fllle iii( 
31l'imfrn. 
Cja11~ ~L'iL11:bc:-J fona id} bir mir fpeiira in ~lgrntnr ilb~rlrag;nen 
,,(, €1 II t O ll Z t ~ C I ~l O O fi 1l !l" 
Hmbst- und WintBI-Waarnn 
duocftdlt, bic iii) 
1 n gr o s s·e r A u s w a h l 
111d11cn bcutidJrn i'i't'Cllllbrn IJilt'lcorn 1111b fteti 
zu soliden Preisen 
habe ich auf Lager, 
fonamt 1111b jcf)t <FndJ nut· bic /2lloa1·rn an. 
L. Le-vy. 
A. KAUFMAXN, 
;:!) cu tld) er ~q, a) t fJ d c t', 
11,ilt 11cbc11 fdncm \l ,. o !; c 11 \!,inc 1· v,,:1 
'].\ 11 t C 11 t s 9)1 L' t' i,3 i l1 C 11 1 
faHv1c 1,,nncoµdfJiic!,r11 l.!(qndcn. 
i)·crnn- b<1~ nriif;tc unb \cl)iinitc \!11nn· t1011 
:l'.,q,rkn (vVnll Paper.) 
i,·rnitcl', '!lol'l)1111nc, ZclJ!'db , Wl,1tn-i,1lirn, 
J·rnitcr111,1,.,, i,·,1r!•rn, ('lloi11t,,), Crt,·, i,·ir, 
nific ('!\11rniilJ), ~liiritrn 
11 11 b <l [ I C Z O ,. t C II ill ,1 I ' ti t C II ii { i C 11. 
Waverly 





'll1·cmrn & '.!Inv ~)ln•f. : 
'::tit l1rrhhmlrn 2ctn1l''.l Tl1n:~1:fr l 
-e~nr, (,n\1d, '.!,thll, !rnt1r, 2tllllt, I 
'llllct. t'Yihl·r. (\111£\. !!\..lam, I 
0"11lb11, fi·lhr. Jt11iicr 
,,,,n'.,;\;i 6onnabrn~~'.hrl;\~;,it,1g. unb 
ffilittllll1ctJ 
it C t11 a t1 [ r 11 o 11 ~ bl' m 
!JJI i 1111 c i ,, t ,1 
,.2:IH'lll (\"[nfc" \'l'lt1t1tl'il1!1l '+,l,1trn1) 
per 2:llrf $1,1:1.1 
,,S1'.uc\' ':!rnj" \ \ \ \ p. ~11cf l.Jl1 
}~~0,0 00.00. 
0 1 11 r r fi r 1 1 1' ,~11 1· \' ~\ ,1 11 r , t'-1 r,,, 
i,l1,li: 1,, 11'i'> 1n ,1!11·11 :)wri• 
!lf!l bL'!t!t'i','1L 
I ,,'t',:111) '.lhrn'o" \~\ L:!ll (\oi1itltlil·1t 
JIL111r'' per :Sad 1.LH.l n•..-rorn 1,cRtn ,,utt .?ldirrlHlt 
lllh'tlCl!clHII. 
J. e. ~, l, u In. t\1 t' l' ii. II { 1 i 3, 
I ~; :I. i :1.1.li ~-r 'u I~ r:.C£~::'t 
Qi ~1\nna nn, ~.ll. i!. G: aq.1t n• 
trr,ille:o.lill.~l,tue:ll. 
llllfcrc b C II tHlJc 11 .lt1t11bc11 511 ci11ci· Q.5cJirl;tigung llllfcrcr. 
rinfnbctt 511 _biirfcn. 
~~~ mm git!clll (\lfffcf l)nbc11 ·1llir 11ia)fn!lr-trrc ~ 
~ f ·ct; ii 11 ft c, g c J dJ 111 n ct u o ( l ft e,. jon, ~~ 
~ bmt · nud; p r c i 0 rn ii r b i g ft c ~r 110, ~ 
~ lllllf)l tiOII 9)Hi(Jcln cingcfonft. . ~ 
~ir ~nb bcff cr 11{~ jc im ~t1111llr, <S:ud_J, 311 ficllicucn. 
$arlor,, [ 
Zd)laf;immcr, \ 
ZtfdJc, ~tiiOCc, ~d)auMftiHJk, 
~,l)rtmo=lllaOmcn, lP.R~tr,d3ctt, · 
~hnmoc~, = , 
~ i f b e r , ilr n fJ 111 C 11, obcr llll10 lllllll in bicf cr 9ridJtllng 
~cjud)t une, 1uc1ttt ;.,lJr Nell> fvarcn 1vollt ! ~cfonl>crc 'llujmcrfjamfcit 1virl> 
J 
IDliifid=~r1firifa11tc11. 
f ' t 
ltufer s,;crl>ftncfd)iift l)at ubcr {l'"rlvartcn out angcjaugcn. 9lcuc 2l1aarcn im 
1>011 ~aufcnl>cu 1>011 ~ollare fiul> 1>ort·iit11ig. 
~.:)n2oubrrhcit--
lei t fto He 1-u 1 
•menu na.% $nblifu,n uufcrc \)!reifc l)ort, l>.11111 fauft ce. 
<vrc~ @ooM ~cpnrtmcnt. 
79 6vcddk Dffcdc. 
iSefJt CT:ucfJ ,,Storm 7 ernc011 , ,,WfJiP CS:orb011 , 
2c. fiir S0.50, 0.58, 0.75, 0,.88, 100, 1.:35 an. 
nnf erc fctJllltH3Cll Stlcibcritoffc. 
iueii; 1111b iarbi(l, lU(lUl'JI, 
~d)t- lJitbf dJc Slrttl'd~ 
fa 
fiir $(l.18 - Sl.00 per 
(flcg.iutc 6,£,enillc= 
511 ~reif cn, bic ,20 p(lt. 111ttcr bcm ?!BcrUJ finb. 
~Ulc i!B1un·rn ~nll llcntlidJ · mtu·rirt, 111crllrn ,11111 frftgrfrJ}lcu 




l)rn 4. Vh1vembct un" 
llcu 5. ~loveutbct 
